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Merry Christmas and a Happy New Year
T h e C r e s c e n t
VOLCMK !XXXVII XKWRICRO. OEli0f5OX. DliCWMUIOR 2;!, l!)2r> N U M B E R 6 J
PACIFIC COLLEGE IS
DECLARE^STANDARD
U . S . B u r e a u P a s s e s O n S t a n d
ardization of Local Colle^re
S T U D E N T S P A R A D E T O W N
F i n a l C e l e b r a t i o n t o B e H e l d
On Pres. Pennington's Return
On Sunday evening, December 13, a
telegram came to acting President Per
i s h o f r o m P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a n
nounc ing t ha t t he s t anda rd i za t i on oC
P a c i fi c C o l l e g e h a d b e e n c o m p l e t e d , t h e
fi n a l a c t i o n b e i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n
o f t h e c o l l e g e f o r s t a n d a r d i z a t i o n t o t h e
U n i t e d S t a t e s B u r e a u o f E d u c a t i o n b y
M r . Z o o k , e x p e r t o f h i g h e r i n s t i t u t i o n s
o f l e a r n i n g .
Monday morning when announcement
w a s m a d e t o t h e s t u d e n t s a n d t h e d a y
was declared a holiday, students rushed
a b o u t c o l l e c t i n g n o i s o n i a c h i n e s a n d
w h e t t i n g t h e i r p e p . A l l t h e w h i l e t h e
o l d b e l i i n t h e A c a d e m y b u i l d i n g w a s
c l a n g i n g o u t t h e g l a d n e w s . A s s o o n
as everyone was on hand with his in»
B t r u m e n t o f c l a m o r , a g r a n d p r o c e s s i o n
led by the seniors enthroned in a trust
wor thy Ford upon wh ich they had lav
i s h e d m u c h O l d G o l d a n d N a v y B l u e
c repe paper, se t ou t f rom the co l l ege
c a m p u s t o p a r a d e t h e t o w n .
F i r s t s t r e e t w a . s b o m b a r d e d w i t h s o n g s
and yells and noises undescrlbable. and
t h e h i g h s c h o o l s u f f e r e d a l i k e . M r s .
Mart in , who has done so much for the
col lege, was not forgotten and the pro
cess ion s topped In f ron t o f her house
that she might see and enjoy their en-
i h u s i a a m . W h e n t h e c r o w d h a d a g a i n
a s s e m b l e d i n t h e c h a p e l , M r s . Wo o d
ward rev iewed some o f t he h i s to ry o f
the inst i tut ion and told how they raised
money for the bui ld ing fund in the o ld
days . The res t o f the ce lebra t ion was
postponed until President Pennington's
r e t u r n .
The e igh t requ i rements fo r s tandard
ization established by the United States
Bureau of Educat ion which Pacific Col -
lego has met in full are:
1—Colleges slmll require a complete
four year high school course before ad-
mi l t ing any s tudent to the co l lege
c o u r s e .
2 1 2 0 s e m e . s t e r h o u r s s h a l l l ) e r e
quired for graduation from any stand
a r d c o l l e g e .
3—Faculty shall consist of at least
eight heads of departments, who shall
themselves he graduates of a standard
college and shall hold a master's de-
g r e e .
4 A c a s h e n d o w m e n t o f a t l e a s t
$200,000 net must he held by the col
l e g e .
5 A laboratory equipment sufficient
to meet the needs of all courses given
must he maintained.
6—A library of at least SOOCr volumes
(Continued on page four)
H A I L , O I . D S T U D E N T S !
The annual Old Students' Reception, with a splen
did program assured, which will include the basketball
game between the Old Timers and the Varsity squad,
will be held at Pacific College on the night of January
1, 1926, at 8 o'clock.
S E N I O R C L A S S E N T E RTA I N S G I R L S ' V O L L E Y B A L L T E A M
W I T H " O L D T I M E S H I N D I G "
O n D o r o m h e r 1 7 , a b o u t 4 : 3 0 p . m .
t h e c o l l e g e s t u d e n t s b e g a n t o r e a p p e a r
a f t e r a n a h . s e n o e o f a b o u t a h a l f a n
h o u r a f t e r t h e c l o s e o f s c h o o l . B u t i n
d e e d t h e y ( l i d n o t c o m e h a c k w i t h t h e
i n t e n t i o n o f a n s w e r i n g r o l l c a l l i n s o m e
c l a s s r o o m . I t w a s t h e i n v i t a t i o n o f t h e
d i g n i fi e d ( ? ) S e n i o r s t h a t p r o m p t e d t h e i r
c o m i n g .
W h e n t h e s t u d e n t s a r r i v e d t h e y g a t h
e r e d i n U o o n i 1 4 a n d t h e r e t h o i - o u g h i y
e n j o y e d t h e m . s e l v e s b y p l a y i n g s u c h
games as "sp inn ing the bot t le ; " "Ruth
a n d J a c o b " ( o n l y t h i s t i m e i t w a s r e
n a m e d " H a r l a n a n d S h o r t y " ) " p o L s o n , "
a n d " c r o s s q u e s t i o n s a n d c r o o k e d a n
s w e r s . " T h e l a s t g a m e e s p e c i a l l y f u r -
(Cont inued on page four)
V I C T O R I O U S O V E R R E E D
T h e v o l l e y b a l l g a m e p l a y e d o n t h e
R e e d C o l l e g e fl o o r l a s t W e d n e s d a y e n d
e d i n a c l o . s e v i c t o r y f o r P a c i fi c . T h e
t e a m s w e r e e v e n l y m a t c h e d , a n d o n l y
b y c a r e f u l t e a m w o r k a n d c o n s i s t e n t
p l a y i n g d i d » h e P. C . g i r l s c o m e o u t i n
t h e l e a d . T h e l i n e - u p s w e r e :
P A C I F I C R E E D
C h u a t e Z o l l i n g e r
A e h l s c h e r H a . s e n m e j ' e r
R l n a r d l l a t t o n
H o l d i n g N e l s o n
H e s t e r R a l p h
K e n d a l l P e n n o c k
S u b s f o r P a c i f i c — L o g s t o n , H e m l r i c k -
s o n , L u n d q u l s t . S u h . s f o r R e e d — E . S e t -
t e m , B . S e t t e m .
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
PACIF IC COLLEGE 'S CHRISTMAS PRESENT
THIRD YEARS PRESENT
CLASS ^Y FRIDAY
"The Sisterhood of Bridget" and
Readings in Program
" T h e S i s t e r h o o d o f B r i d g e t " l . s a p l a y
w h i c h p o r t r a . v s i n r a t h e r a c o m i c a l m a n
n e r t h e s o c i a l i s t i c p r i n c i p l e o f e q u a l
r i g h t s a n d p r i v i l e g e s b e t w e e n t h e a r i s
t o c r a c y a n d t h e s e r v a n t c l a s s . M r s .
Mason and her daughter, who employ a
n u m b e r o f m a i d s a n d o t h e r s e r v a n t s ,
b e c o m e e n t h u s e d o v e r t h e i d e a o f " d o
i n g t o t h e i r s e r v a n t s a s t h e y w o u l d h e
d o n e b y . " T h e . s c e n e s o f t h e p l a y t a k e
p l a c e i n t h e M a s o n ' s h o m e , w h e n M r s .
M a s o n h a s t a k e n B r i d g e t , t h e c o o k , i n t o
a c o m m o n s i s t e r h o o d w i t h h e r . q e l f .
Br idget accepts the posit ion of lady of
t h e h o u s e w i t h a m o . s t b e c o m i n g d i g n i t y
a n d p o i s e . H e r I r i s h m a n n e r s a n d
s e n s e o f h u m o r c a r r y t h e e x p e r i m e n t
t h r o u g h t o t h e e n d i n a v e r y c o m i c a l
a n d a m u s i n g w a y . i n v o l v i n g t h e c h a r
a c t e r s i n a l l s o r t s o f c o m p l i c t i t i o n s . A s
i n m o s t p l a y s o f t h i s t y p e , t h e d i f fi c u l -
t i e . s a r e s o l v e d a n d a l l t u r n s o u t w e l l i n
t h e e n d .
S p e c i a l m e n t i o n s h o u l d h e m a d e o f
t h e c h a r a c t e r p o r t r a y a l s p r e s e n t e d b y
M a r g r e t M c C l e a n a . s B r i d g e t , a n d b y
J o s e p h S i l v e r a s L o r d C u r t o n , a n E n g
l i s h m a n . T h e h u m o r o f t h e E n g l i s h
a n d I r i s h w a . s m o s t r e f r e s h i n g . T h e
p a r t o f M r . M a . s o n w a s v e r y w e l l t a k e n
b y R o b e r t W h i l l o c k . T h e o t h e r c h a r
a c t e r s s h o w e d g o o d t r a i n i n g a n d w e r e
a s - f o l l o w s : M r s . . M a s o n , G e n e v i e v e
B a d l e y : E l e a n o r M a s o n , t h e d a u g h t e r ,
B e r n i c e C a r l i s l e ; W a r d L e i g h t o n , E l e a -
n o r ' . s l o v e r , H a r o l d S m i t h ; t h e m a i d s ,
J o . s l e a n d E m m a , J a n e D o l p h , a s e c o n d
y e a r , a n d R u t h H o l d i n g , a f o u r t h y e a r ,
w h o m t h e t h i r d y e a r s a . s k o d t o a s s i s t
t h e m ; t h e h e l l - b o y , H a r r y S c h m e l t z e r ;
t h e b u t l e r , D o n a l d S c h m e l t z e r ; J o s i o ' s
f r i e n d , M i k e M c S h a n e , F r e d R u c k e r .
C h a r l e s M c C l e a n , w i t h t h e a s s i s t a n c e o f
B u r r D u n l a p , m a n a g e d t h e s t a g e p r o p
e r t i e s . M a r i e a s s i s t e d w i t h r e a d i n g s
b e t w e e n t h e fi r s t t w o a c t s .
M i s s B i n f o r d i s t o l > e c o n g r a t u l a t e d
f o r h e r . s p l e n d i d w o r k i n c o a c h i n g t h e
c a s t . A t o k e n o f a p p r e c i a t i o n w a s p r e
s e n t e d t o h e r , p u b l i c l y , b y t h e c l a s s .
A n o t h e r f a c t o r w h i c h h e l p e d m a k e t h e
p l a y s u c h a s u c c e s s w a s t h e h o u s e f u l o f
i n t e i - e . s t e d r e l a t i v e s a n d f r i e n d s o f t l i e
s c h o o l w h o w e r e i n a t t e n d a n c e . T h e
m c m l > e r s o f t h e c l a s s s h o u l d h e g i v e n
d u e c r e d i t f o r t h e s p l e n d i d w a y i n w h i c h
t h e y p r e s e n t e d t h e p l a y .
Y. M . C . A .
P r o f . R . W. L e w i s w a s t h e s p e a k e r i n
Y. M . o n D e c e m b e r 1 0 . A f t e r g i v i n g a s
h i s t e x t P h i l . 1 : 1 - 5 , h e g a v e a s h o r t t a l k
a n d t h e n r e a d a f e w s e l e c t i o n s f r o m
v a r i o u s a u t h o r s , s o m e o f w h o m w e r e
M a r k u m , W a t s o n , a n d D r i n k w a t e r . T h i s
m e e t i n g w a s q u i t e u n i q u e a n d I n t e r e s t
i n g .
S t a r t n o w t o . - h o o . s t f o r t h e P o s t - e x a m .
J u b i l e e L e t ' s m a k e i t a n e v e n t t o b e
r e m e m b e r e d .
T H E C R E S C E N T
P u b l i s h e d S e m l - M o i i t h l y d u r l n s t h e
c o l l e g e y e a r b y t h e S t u d e n t B o d y o f
I ' a c l fi e C o l l e g e . N e w l ) e r g , O r e g o n .
I V O R T . J O N E S ,
E d i t o r - i n - c h i e f .
P h o n o B l u e 1 2 1
J . P H I L I P I I A W O R T H
A fl K h s t a n t E d i t o r .
P h o n e 1 2 S J .
M A N A G E R I A I . R T A F P
B u s i n e s H M a n n g o r S t a n l e y K e n d a l l
C i r c u l a t i o n M a n a g e r W i l l i a m S w e e t
C O N T R I B l ' T I N G E D I T O R S
y
S o c i e t y R a c h e l L u n d q u l s t
S p o r l M . O l o n P a r k s
C h n y e l G l a d y s H a w o r l h
Y . M . C . A W a l d o J o n e s
Y . W . C . A E d r i s R a y c r a f t
T r e fi a n R u t h W h l t l o c k
A g o r e t o n W e n d e l l H u t c h i n s
M u s i c H e l e n H o l d i n g
A c a d e m y R o b o i t H o l d i n g
C R I T I C
P r o f e s s o r R , W . L e w i s .
E n t e r e d a n s e c o n d - c l a s s m a i l m a t t e r
a t P o a t o f fi c e a t N o w b e r g , O r e .
T e r m s : ? 1 . 0 0 t h e Y e a r i n A d v a n c e .
S i n g l e C o p y l O c .
" P E A C E O N E A R T H A N D
G O O D W I L L A M O N G
M E N "
T h e C h r i s t m a s s e a s o n i s e s
sentially a season of peace since
it is a time when story and song
r e c o u n t t h e . b i r t h o f J e s u s
C h r i s t , , t h e P i i n c e o f P e a c e .
There fo re . i t i s meet tha t we
should direct our thoughts for a
f e w m o m e n t s t o a d i s c u s s i o n o f
the . quest ion of internat ional
p e a c e .
T h e S e n a t e o f t h e U n i t e d
States is now involved in a gi
gantic controversy over the ad
visability of the entrance of the
U n i t e d S t a t e s i n t h e W o r l d
Cour t , and whe the r she sha l l
enter with, or without reserva
t i o n s . E a c h m a n h a s h i s o w n
honest convictions in the matter
and proceeds to uphold them in
this heated debate.,.
But the ultimate purpose is to
establish world peace, and the
immediate puzzle is, to discover
the m.edium by which this, pur
pose may be rea l ized. Before
the medium may be intelligently
arrived at, however, there ap
pears, a need to analyze some of
the . causes o f war, a few o f
which we can only suggest:
Selfishness and greed have cer
tainly been large, factors in the
wars of the past; but one of the
most .significant agents of Mars
is fami ly content ion and st r i fe
and the lack of moral influence
in the horqe. Concentrate more
effort toward the, bettering of
economic and social condit ions
and especially the improvement
of the .institution of marriage
and divorce, and you have struck
at a very vital root of war. For
if we cannot establish conditions
more conducive to a greater love
of brother for bi'other, husband
for wife, and wife for husband,
who should have many interests
in common, how may we hope to
m a k e n a t i o n s l o v e n a t i o n s w h i c h
have few or no in terests in com
m o n ?
Some of our great men are ad
vocating the legislation of an in
ternat iona l law out lawing war,
as a means o f insur ing wor ld
peace. This is a law-mad age,
every th ing is leg is l t ion and
more.legislation! When we have
a new task to accompl ish our
legislators enact a new law to ac
complish it for us! But law is
itself a direct exponent of mili
tarism, for law to be effective
quires law enforcement and law
enforcement necessitates^ some
form of po l ice organ izat ion
which is essentially of a military
n a t u r e . A n d m i l i t a r i s m i s i n
absolute opposition to the prin
ciples of peace.
Law means repression, for it
must bend a l l ins t inc ts wh ich
would tend toward law-breaking,
whether natural ly legi t imate or
not, to conform witb it& dictates.
And repression can only breed
antagonism and cast t inder on
t h e fi r e s o f r e b e l l i o n . T h i s ,
again, is not contributive to the
cause of world peace.
So we arrive, apparently, at a
t w o - f o l d c o n c l u s i o n ; t h a t w o r l d
peace may be established on the
basis of common interests, and
that it can only be established
through a natura l medium un
restricted by man-made laws.
'otir holly, mistletoe, wassail, and the •' Y u l e l o f f . I
The Christmas present (whose abuse,
, in America threatens to destroy the;
day's .slKniflcance) is still unknown oul-
■side of Teutonic lands: the "strenae of
L a t i n c o u n t r i e s a n d " e r e n n e s " o f .
France are .Vew Year's gifts. St. Nich-,olas was a real Bishop of Myra (the |' modern Dembre on the the coast of |
Lycia) in the fourth century: the stories
o f h im made h in> the pa t ron sa in t o f
children, virgins, sailors, thieves and,
Ru.s.sla; his day was on December C,
and i s s t i l l o lwerved a t Bar i . i n I ta ly ;■ and in Belgium and llollaiul. St. Nich-,
olas day is still the day pf joy, not
C h r i s t m a - s .
The Chr is tmas t ree apparent ly came
to us from ancient Egypt via Rome and
! fJermany. Christmas cards however,
1 are a recent innovation not coming Into
: use until about I860: the earliest one re-
corded having been designed in 1846 by
! J. C. Horsley, R. A.
\ " S o w e m o d e r n s h a v e t a k e n w h a t
; pleased us from the customs of immem-
■o r i a l * t i m e s , w i t h n e v e r a t h o u g h t o f
the i r pr imal meanings." J . P. H.
A . C . S M I T H
Dealer in Leather Goods
Auto Tops a Specialty
7 0 3 F i r s t S t r e e t
A R E V I E W O F T H E
D A K T M O U T I I R E P O R T
C H R I S T M A S
(Mater ia l taken f rom Henry Wysham
L a n i e r i n " T l i e G o l d e n B o o k . "
T h e r e s e e m s h a r d l y a n y c h a n c e t h a t
t h e b i r t h d a y o f J e s u s o f N a z a r e t h f e l l
o n t h e 2 5 t h o f D e c e m b e r . O r i g e n , o n e
o f t h e m o s t e m i n e n t o f e a r l y C h r i s t i a n
w r i t e r s , l i v i n g a b o u t 2 0 0 A . D . , c o n
d e m n e d a s s u p e r s t i t i o u s t h e v e r y i d e a
o f s u c h a c e l e b r a t i o n . I n t h e e a . s t . J a n
u a r y 6 w a s t h e u s u a l d a t e o f c e l e b r a
t i o n u p t o t h e fi f t h c e n t u r y . A n d o u r
C h r i s t m a s w a s a s a c r e d d a y i n m a n y
p a r t s o f t h e w o r l d f o r t h o u s a n d s o f
y e a r s b e f o r e i t w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e
f o u n d e r o f C h r i s t i a n i t y . T h i s g o e s t o
. s h o w t h e c o n t i n u i t y o f m a n ' s t h o u g h t .
A n y t h i n g n e w m u s t a l w a y s b e a s . s o '
e l a t e d w i t h t h e o l d b e f o r e t h e n e w I s o f
a n y b e n e fi t . T h u s J o h n L a P a r g e f o u n d
t h a t t h e fi r s t C h r i s t i a i i p a i n t e r s u s e d a l l
s o r t s o f p a g a n s y m b o l s t o e x p r e s s t h e
n e w r e l i g i o n .
I n a n c i e n t t i m e s o u r C h r i s t i n a . ^ t i m e
w a s t h e a n n i v e r s a r y o f t h e t u r n o f t h e
y e a r , t h e b i r t h d a y o f t h e s u n , w h e n t h e
s o u r c e o f l i f e t u r n e d b a c k o n c e w o r e ,
i n h i s v a . s t c o u r s e t o w a r d a s h i v e r i n g
e a r t h a n d m a d e c e r t a i n t h a t t h e r e w o u l d
b e a n o t h e r s p r i n g a n d a n o t h e r h a r v e s t .
F o r i n s t a n c e t h e v e n e r a b l e B e d e w r i t e s :
" T h e a n c i e n t p e o p l e s o f t h e A n g l i
b e g a n t h e y e a r o n t h e 2 5 t h o f . D e c e m
b e r w h e n w e n o w c e l e b r a t e t h e b i r t h d a y
o f . t h e L o r d ; a n d t h e v e r y n i g h t w h i c h
i s n o w s o h o l y t o u s t h e y c a l l e d i n t h e i r
t o n g u e " m o d r a n e c h t , " t h a t i s , t h e
m o t h e r ' s n i g h t , b y r e a s o n w e s u s p e c t o f
the ceremonies which in that night long
v i g i l t h e y p e r f o r m e d . "
P r a c t i c a l l y e v e r y C h r i s t m a s o b s e r v
a n c e i f f o l l o w e < l b a c k , l e a d s t o s o m e
o the r ce leb ra t i on wh ich has g radua l l y
b e e n i n c o r p o r a t e d I n t o o u r f e s t i v a l .
Yule (apparently meaning the clamor of
r e j o i c i n g ) w a s t h e G e r m a n a n d C e l t i c
c o m m e m o r a t i o n o f t h e r e t u r n o f t h e
sun's burning wheel; i t has brought us
C L A R E N C E B U T T
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W. W. HoU ingswor th & Son
F U R N I T U R E
T h e D a r t m o u t h R e p o r t h a s b e e n p r e
pared by twelve Seniors chosen by Pres
i d e n t H o p k i n s f r o m a l l fi e l d s o f s t u
d e n t l e a d e r s h i p t o s t u d y t h e c o l l e g e
f r o m t h e s t u d e n t ' s v i e w p o i n t . E v e r y
person connec ted w i th an educat iona l
i n s t i t u t i o n s h o u l d r e a d t h e r e p o r t i n
fu l l . I t has been publ ished in the las t ;
t h ree mon th l j ' numbers o f "The New j
S t u d e n t . " S o m e o f t h e m e a t y k e r n e l s
f r o m t h e r e p o r t f o l l o w :
T h e M e t h o d o f I n s t r u c t i o n
A p a r r o t c a n b e t a u g h t t o r e p e a t
t h i n g s b u t n o o n e c l a i m s t h a t t h i s i s
e v i d e n c e o f i n t e l l i g e n c e . A n i n s t r u c t o r
c a n n o t c l a i m t o h a v e a d d e d m u c h t o t h e
m e n t a l e q u i p m e n t o f a s t u d e n t w h e n a l l
h e u s u a l l y r e q u i r e s i s t h e r e t e n t i o n o f
e n o u g h i n f o r m a t i o n f o r t h e p a s s i n g o f
a n e x a m i n a t i o n . N o w i n f o r m a t i o n - i s
w o r t h w h i l e I n s o f a r a s i t m a y m e a n
s o m e t h i n g o r e n t e r s I n t o r e l a t i o n w i t h
o t h e r b i t s o f i n f o r m a t i o n . T h e p a r t o f
i n t e l l i g e n c e i s t h i s i n t e r p r e t a t i o n a n d
a p p l i c a t i o n . A s y s t e m o f - e d u c a t i o n
t h a t d e l e g a t e s t h e h a n d l i n g o f i n f o m i a -
tiun to the instructor and i-equires litt le
m o r e t h a n m e m o r y o f t h e s t u d e n t i s n o t
t r a i n i n g m e n t o t h i n k .
• • •
T h e f a c u l t y p r o f e s s a d e s i r e t o h a v e
t h e s t u d e n t s t h i n k , b u t b a c k w a t e r u s
u a l l y w h e n t h e t h i n k i n g o f a n y s t u d e n t
I j e g i n s t o w r e a k h a v o c u p o n t h e i r o w n
p e t n o t i o n s .
• • •
What we want from the faculty is not
i t s i n t e r p r e t a t i o n b u t e x e r c i s e i n i n t e r
p r e t i n g f o r o u r s e l v e s .
• • •
The Plan Proposed,
The summary o f t he p lan p roposed :
1 . Tha t t he me thod ou t l i ned I s as
much a ph i l osophy o f educa t i on as a
s y s t e m o f e d u c a t i o n . I t i s n o t a P r o
crustean process to which we expect to
m o l d t h e p e c u l i a r n e c e s s i t i e s o f i n d i
vidual courses, but a rough scaffolding
by means of which a var iety pf needs
m a y b e m e t .
2. That the pa.sent la l feature of th is
phi losophy is emphasis on active learn
ing. We discard a.s the one greatest de
merit of our present educational sys
tem the theory and practice of profes
sorial activity to comiwnaate for and
care for stmlent apathy. The faculty
will thus be freed from the burden of
t r y i n g t o d o t h e t h i n k i n g f o r t h e s t u
d e n t s .
3. That while recognizing that fact is
fundamental, and memory indispensablewe believe that fact and memory, with
out assimilation and application, are
(Continued on page three)
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E . G , R E I D
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; lips Brooks in lg68. Mr. Brooks hadvisited the Holy Land only a fevV years
previous to writing this poem and his
words then, have a special significance
when we remember that the one who
wrote them had actually seen the "still,
little town of Bethlehem." The song
was written for the children of the Sun
d a y s c h o o l o f t h e H o l y Tr i n i t y c h u r c h
at Phi ladelphia to use in the Christmas
Rol)ert Smith has gone home to Sher
wood for the holidays.
H i l m a H e n d r l c k s o n g i v e s h e r C h r i s t
inas address us Portland, Oregon.
Edris Raycraft is spending the Christ-
maa holidays at her home in Rend. Ore. j service. The beautiful nieiody^vaa com'
O l i v e a n d S e t h O l i v e r Te r r e l l a r e a t P o s e d b y t h e o r g a n i s t o f t h e s a m e
home in. Portland for the Christmas | church, Lewis H. Retlnor, the melody
s e a . s o n . h a v i n g c o m e t o h i m i n h i s s l e e p . A l -
Glen. Brown and Wendell Hutchens t^o^eh the song was sung in the church
a r e w o r k i n g i n t h e P o r t l a n d p o s t o f fl c e b e a u t y, w a s n o t a p
d u r i n g C h r i s t m a s v a c a t i o n . p r e d a t e d f o r s o m e t i m e a s i t w a s n o t
W a l d o J o n e s l e f t S a t u r d a y , D e c e m b e r
1 9 , f o r T w i n F a l l s , I d a h o , w h e r e h e w i l l
spend the Chr i s tmas ho l idays .
M l . s . s e a V e l d a L i v i n g s t o n a n d L o l l t a
H l n s h a w l e f t F r i d a y f o r e n o o n * ' p o r
t r e n " f o r t h e i r h o m e s i n I d a h o , w h e r e
t h e y w i l l e n j o y t h e h o l i d a y s e a s o n .
A r t h u r W i n t e r s h a s g o n e h o m e f o r
t h e h o l i d a y s . H e s e e m e d i n a t e r r i b l e
h u r r y , a n d a l t h o u g h w e d o n ' t k n o w f o r
su re , we have s t rong susp i c i ons as t o
t h e r e a s o n . R u m o r s w i l l g e t a r o u n d ,
y o u k n o w .
M i s s e s R u t h H o l d i n g , H e l e n H o l d i n g
a n d J o h a n n a h G e r r l t s w e r e i n P o r t l a n d
M o n d a y e v e n i n g . D e c e m l > e r 1 4 , w h e r e
t h e y a t t e n d e d t h e S y m p h o n y c o n c e r t , i n
w h i c h J o s e f L h e v i n n e w a s t h e a c c o m
p a n y i n g a r t i s t .
B d g a r S t r e e t d r o v e d o w n f r o m I d a h o
l a s t F r i d a y , t o g e t a l o a d o f t h e " I d a h o
d e l e g a t i o n . " T h o s e g o i n g b a c k w i t h
R E V I P J W O P T H E
D A R T M O U T H R E P O R T
( C o n t i n u e d f r o m p a g e t w o )
until 1892 that the carol appeared in the
h y m n a l s o f t h e c h u r c h .
" J o y t o t h e W o r l d , " " S i l e n t N i g h t ,
" A d e s t e P i d e l e s , " " . W h i l e S h e p h e r d s
W a t c h e d T h e i r F l o c k s b y N i g h t . " " I t
C a m e U p o n t h e M i d n i g h t . C l e a r " — a l l
t h e s e a n d o t h e r s t h a t s o b e a u t i f u l l y p o r
t r a y t h e C h r i s t m a s m e s s a g e h a v e a
w o n d e r f u l s p i r i t u a l s i g n i fi c a n c e w h e n
s u n g o n C h r i s t m a s e v e o r e a r l y C h r i s t
m a s m p r n i n g , — a s i g n i f i c a n c e t h a t r e
m i n d s o n e o f t h e s o n g o f t h e h e a v e n l y
h o s t : " P e a c e o n E a r t h , . G o o d W i l l t o
M e n ! " R . W .
Wou ld you be In te res ted in read ing
m o r e a b o u t E d w a r d M a c D o w e l l , o f
whom we heard in. chapel a few weeks
ago? There is a most in terest ing ar t i
cle. as well as a picture of the log cab
i n t h e P e t e r b o r o w o o d s w h e r e h e c o m
posed "Woodland^ Sketches" and other
m u s i c , i n t h e N o v e m b e r " M u s i c a n d
Youth." on the l ibrary magazine shel f ,
him were Misses Generva Street and' Are you acquainted with Peter Pan';
Dllla Tucker, and Claire Howard and! A picture of statue greeted to him Is to
E u g e n e H i b b a . N o v e m b e r " M u -
W e w i s h t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o
t h a n k t h e m a n y w h o s o g r a c i o u s l y r e
s p o n d e d t o o u r c a l l f o r p e r s o n o l I t e m a
b u t l e a r n i n g w i t h o u t u n d e r s t a n d i n g , a n d
k n o w l e d g e w i t h o u t w i s d o m .
4 . T h a t w i t h t h e e x c e p t i o n s n o t e d , t h e
m e t h o d a b a n d o n s t h e l e c t u r e , w h i c h
h a s d e g e n e r a t e d I n t o a n a t t e m p t a t m a s s
e d u c a t i o n , a n d t h e c l a s s r o o m , w h i c h
h a s t e n d e d t o h e c o m o a n a r e n a f o r a c a
d e m i c i n fi u i s i t i o n s a n d s t u d e n t h l u f f -
i n g a . I
r>. That the plan of weekly c la.sses;
a n d f a c u l t y o f fi c e h o u r s p r o v i d e s a imeans for edveloplng just that intimacy ]
and co-operation between learners and j
t e a c h e r s s o l a c k i n g a t p r e s e n t .
6 . T h a t t h e s t u d e n t I s b e i n g — t o a
g r e a t e r e x t e n t t h a n a t p r e s e n t — t u r n e d
l o o s e I n t h e w o i d d o f b o o k a . n n d i d e a s . I n
f a c i n g m o r e n e a r l y t h e s a m e c o n d i t i o n s
t h a t w i l l c o n f r o n t h i m a f t e r g r a d u a t i o n
a n d f e e l i n g m o r e k e e n l y t h e n e e d f o r
t l i o s e q u a l i t i e s o f i n i t i a t i v e a n d r e
s o u r c e f u l n e s s w h i c h h e w i l l l a t e r s o i n
t e n s e l y n e e d .
7 . T h a t w e p r o p o s e t h i s g e n e r a l
m e t h o d f o r a l l s t u d e n t s i n e v e r y c l a s s ,
8. That this method is not entirely a ^
concoction of our own imaginations, but j
an. expression of the pre.sent tendency i
in educat ion, as exempl ified in the to- ;
tor ia l system of Harvard, in the pre- j
cep to r l a l sys tem o f P r i nce ton . I n t he
• D a l t o n P l a n f o r h i g h s c h o o l s a n d i n h o n
ors courses at a great number of col
l e g e s . J . P . H .
E V A N S ' S T U D I O
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R a d i o S e t s B u i l t t o O r d e r
S e t R e p a i r i n g
P h o n e R e d 9 7 1 3 F i r s t S t r e e t
W e a r e g l a d t h a t y o u a r e w i l l i n g t o c o
operate with us in making the Crescent
m o r e l i v e .
A t t h e a c a d e m y fi r e d r i l l o n F r l t l a y
m o r n i n g , t h e I 8 t h , t h e a i r w a s fi l l e d
w i t h t h e c r y , " W o m e n a n d c h i l d r e n
fi r s t ! " A l t h o u g h D o n a l d G a l b r e a t h w a s
clear up in the typing room, he was the
fi r s t o n e o u t b y a g o o d fi v e s e c o n d s .
s i c a n d Y o u t h . "
Do you know the difference between
a " h y m n " a n d a " c a r o l ? " " T h e S t o r y
o f t h e C a r o l " l a t o l d I n a t t r a c t i v e m a n -
M U S I C T H O U G H T S
Are you planning to go caroling in
your community this Christmas eve?
Why.not? Thia old custom.of singingi
Christmas carols Is. to express it in the |
w o r d s o f a n e d i t o r i a l i n T h e E t u d e , !
n e r i n t h e D e c e m b e r " M u s i c a q d
Y'outh" on .page S7.
Have you not heard "Hal lelujah Cho
r u s " . w h i c h i s t a k e n f r o m t h e f a m o u s
o r a t o r i o , " T h e M e s s i a h " b y H a n d fl ?
Surely you would be fascinated by the
art ic le about George Freder ick Handel
and the one about the music of. "The
M e s s i a h " w h i c h a r e t o b e f o u n d i n t h e
C h r i s t m a s n u m b e r o f " M u s i c a n d
Y o u t h . "
Do you know the only musician who
ever, he ld the h ighest pos i t ion in h is
count ry— pr ime min is te r? Read about
Ignoz Pade rewsk l . i n t he l as t "Mus i c
a n d Y o u t h . "
T R E F I A N
_ B e c a u s e o f t h  n a t u r e o f t h e p r o g r a m
"one of the most thrlllingly beautiful • .the meeting of the Trefian Literary so-
of our Christmas experiences.". Music ] ciety for December 16 was held in the
is an expression of the soul, and when
we are Just now particularly joyful and
thankfu l fo r the Greates t o f Gi f ts , why
can we not express this joyfulness by
c a r o l i n g ?
The o r ig in o f Chr i s tmas ca ro l s . w im
probably in Grecia. an Italian village,
in 1200.. It was here that the first crib
was made to represent Christ 's manger
and here that St. Francis of Assisi, with
chapel. Every member answered -to
ro l l ca l l , by g iv ing a Chr is tmas quota
t i o n .
The part of the program which ne
cessitated the change In place of mat
ing was. the short play which wa^ given
by several of the girls. This play jvos
a mqrallzed tragedy and depicted the
art of fufniture moving In the .days of
Shakespeare. The moral,. I'Do not trust
the people of his community, came to- furniture movers too far." might be as
gether and sang hymns commemorating 1 well .applied in this day, and age asthe bifth of Christ.- From this amall! then.
beginning the history of carol singing
developed. More elaborate plays were
A l l w o u l d - b e s u i c i d e s s h o u l d b y a l l
means see th is p lay before at tempt ing
i^ven by the church and the custom of the fatal act; for perchance they mightfiineing between scepes was established j discovep in the play a mpre satisfactory
bv the clergy. The people themselves j as weR as a much leas expensive meth-bLame enthusiastic over.the celebra
tions and loved to follow.the wagons
on which the scenes were enacted.
C . E . R . I N I T I A T E S
On the evening of Friday tl ie 4th the
C . B . R . m e t f o r t h e p u r p o - s e o f i n i t a t i n g
t h e n e w m e m b o r a i n t o t h e d a r k s e c r e t s
o f t h e c l u b . O f c o u r s e t h e w a r m a t m o . s -
phoie which prevai ls at a l l such occa
sions was very much in evidence at this
ceremony. I f you don't bel ieve i t , ask |
o r e x a m i n e a n y o f t h e v i c t i m s . A l l ;
forms of "hot-hand" were in vogue. To;
s h o w t h a t t h e r e w e r e n o h a r d f e e l i n g s , .
the old members beat the new members
several "love" games at vblleyhall. Prof. \
Roberts' stellar playing won for the old
t i m e r s .
T h o s e i n l t l a t e < l w e r e R a l p h Y ' e r g e n ,
B u r r D u n l a p . H a r r y S c h m e l t z e r. D o n
a l d S c h m c l l z e r . K e n n e t h Y e r g e n ,
C h a r l e s M c C l e a n , J o s e p h S i l v e r .
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through the town" and to join in the,
carol flinging. It was not long until ther-zLTols were dung separately from, the
olays and thus carol singing as onefarm of Chrifltmas ceiebratioii began.We have so* many Iwautiful carols to-
riav—a rich heritage from the past—
that it is imposslhle to relate here the
story of each. One of the more moderncarols, which also is an American carol,in "O Little Town., of Bethlehem," the
words of which were written by Phil-
of ending their much lamented sojourn
u p o n t h i s p l a n e t . i
In addit ion to the play, a piano solo
by Ruth Whitlock. and a vocal duct by
Rose E l len Ha le and Gwendo lyn Han
son, accompanied .by Jlllma, Jlendrlck-,;
son, were greatly appreciated. • After,,
the duet the meeting was adjourned in,
favor of a social hour which wa.i held
in the Y. W. room. After al l the mem
bers of the family and the people
across the street had been given their
p resents by Santa , re f reshments con-
flistlng of candy jtnd nuts were passed;
a r o u n d . E . E . R .
Buy something for the Car
f o r C h r i s t m a s
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In the New Rub Ter in(nal
"Good Goods"
Isn't bargain day every day.
T h e b e t t o r w a y ?
T h a t i s w h a t h a p p e n s w h e n y o u
Ruy "Good Goods"
a t
Miller Mercantile Co.
" G O O D G O O D S "
SENIOR CLASS ENTERTAINS
(Con t i nued f r om page one )
Tuesday, Deceuiber 8
R e v . M c S h a n e u s e d a s h i s t e x t E x o
dus 32:24. Nothing just happens; there
i s a c a u s e f o r e v e r y r e s u l t . N o m a t t e r
w h a t o u r e n v i r o n m e n t i s w e a r e l a r g e l y
responsible for our l ives. We str ive to
g r o w l i k e t h e o n e w e w o r s h i p .
• • •
W e d n e s d a y , D e c e m b e r 9
Dr. Coleman, president of Reed Col
lege, Portland. Oregon, spoke to ua on
t h e W o r l d C o u r t . O b j e c t i o n s t o t h i s
plan have been an emotional reaction.
T h a t n a t i o n a l i s o l a t i o n i . s n o l o n g e r p o s
s ib le has been p roven by t he Wor ld
W a r .
Tw o j e a l o u s e l e m e n t s : — 1 . A m e r i c a
for America, and the resent ing of any
o t h e r c o u n t r y ' s c o n t r o l . ( C a n w e - p l e d g e
ourselves to submit to a court in which
our judges are in a minor i ty? We wi l l
not submit any quest ion which wi l l in
v o l v e t h e e s s e n t i a l s o f t h e M o n r o e D o c
t r i n e ) . 2 . T h e e l e m e n t o f t h e i m m i g r a
t i o n q u e s t i o n . T h e s e q u e s t i o n s c a n n o t
b e s e t t l e d b y a n y n a t i o n a l b o d y , b u t a s
d o m e s t i c q u e s t i o n s .
T h e r e a r e t w o w a y s t o p r e v e n t w a r
a s s t a l e d b y M r . C o l e m a n — r e f u t e o r f i n d
s o m e t h i n g t o t a k e i t s p l a c e . I n t h e
early days there was no law and ques
t i o n s w e r e s e t t l e d b y " p u l l i n g g u n s "
t h e q u i c k e . s t o n e w a s t h e w i n n e r . A r
b i t r a t i o n w a s t h e n e x t f o r m a n d n o w w e
h a v e c o u r t s o f j u s t i c e , a n d t h e p l a n f o r
a n I n t e r n a t i o n a l c o u r t o f j u s t i c e h a s t h e
s a m e p r i n c i p l e a s t h e s e c o u r t s o f j u s
t i c e .
• • •
Friday, December 11
M i s s B i n f o r d r e a d f o r u s , " M a n s i o n s , "
b y V a n d y k e , t h e s t o r y o f a w e a l t h y
m a n ' s r e l i g i o u s a t t i t u d e . H e h a d a
m a n s i o n o n e a r t h ; b u t a h u t m a d e o f
t h e m a t e r i a l h e h a d s e n t , o r t h e g o o d
h e h a d d o n e o n e a r t h , w a s a l l h e f o u n d
i n h e a v e n .
• • *
Thursday, December 17
F l o y d S c h m o e , n a t u r a l i s t a t R a i n i e r
N a t i o n a l P a r k , g a v e u s a s h o r t l e c t u r e
i n c o n n e c t i o n w i t h s e v e r a l s l i d e s t h a t
w e r e t h r o w n o n t h e ' s c h e e n . S n o w a n d
i c e , r e a l w i n t e r s p o r t s , b i r d s a n d a n i
m a l s a s s e e n a t M t . R a i n i e r i n s p i r e d i n
u s a h o p e t o v i s i t t h i s m o u n t a i n s o m e
t i m e s o o n .
G I R L S ' V O L L E Y B A L L T E A M
V I C T O R I O U S O V E R R E E D
nished great amusement, since many
proved themselves incapable of keeping
sol>er faces, and therefore were forced
t o p a y f o r f e i t s .
Abou t C :15 the g i r l s were asked to
leave the room while the boys, leaving
eve ry o the r cha i r vacan t , chose t he i r
p l a c e s a r o u n d t a b l e s t h a t w e r e c o v e r e d
with white linen but nothing more. Soon
the girls arrived on the scene and occu
p i e d t h e v a c a n t c i i n i r s . B u t t h e r e
d e e m i n g f a c t w a . s t h a t t h e y e a c h
b r o u g h t w i t h t h e m l u n c h e n o u g h f o r
two. Delicious chocolate donated by the
boys , was a l . so se rved by the Sen io r
g i r l s . A s a fi t t i n g c o n c l u s i o n f o r t h e
e v e n i n g , G l a d y s H a d l e y g a v e a C h r i s t
mas reading, entit led, "A Cup of Loving
Serv ice , " wh ich ce r ta in l y was en joyed
b y a l l .
T h e e n t e r t a i n e d w a n t t o s a y " t h a n k
y o u " t o t h e i r S e n i o r b r o t h e r s a n d s i s
t e r s , a n d t h e y h o p e t h a t t h e S e n i o r s o f
t h e f u t u r e w i l l r e c o g n i z e t h i s e v e n t a s
a t r a d i t i o n .
I . 0 . A . 0 . E X E C U T I V E M E E T I N G
T h e a n n u a l f a l l b u . s i n e s s m e e t i n g o f
t h e I . O . A . O . e x e c u t i v e c o m m i t t e e w a s
h e l d a t O . A . C . S a t u r d a y, p r e s i d e d
o v e r b y P r e s i d e n t C a r l J a u g h e n . N i n e
O r e g o n c o l l e g e s w e r e r e p r e s e n t e d .
T h e d a t e o f t h e I . O . A . O . o l d l i n e
c o n t e . s t w a s fi x e d o n M a r c h 1 2 a t O .
A . C . T h e P e a c e c o n t e s t w i l l b e h e l d
A p r i l 9 a t E u g e n e B i b l e U n i v e r s i t y .
A m e n d m e n t s w e r e m a d e i n t h e c o n s t i
t u t i o n d o i n g a w a y w i t h t h e a n n u a l
b u s i n e s s m e e t i n g ; a n d s u b s t i t u t i n g t h e
n i n e c o a c h e s o f t h e v a r i o u s s c h o o l s e n
t e r i n g t h e c o n t e s t f o r t h e t h r e e J u d g e s
f o r m e r l y c h o s e n f r o m o u t s i d e . A p r o
p o s a l t o s e c u r e e n t r y i n t o t h e I n t e r s t a t e
O r a t o r i c a l U n i o n w a s d e f e r r e d t o t h e
n e x t m e e t i n g I n M a r c h . A l s o a p r o p o s a l
b y P r o f e s s o r B a l e t h a t e a c h y e a r a
t w o o r t h r e e d a y p e a c e c o n f e r e n c e b e
h e l d a t t h e t i m e o f t h e P e a c e c o n t e s t ,
t h e p r o g r a m c o n s i s t i n g o f f a m o u s
s p e a k e r s , r o u n d t a b l e s , a n d a p e a c e
p l a y , c u l m i n a t i n g i n t h e P e a c e O r a t o r
i c a l c o n t e s t , w a s s h e l v e d u n t i l t h e n e x t
m e e t i n g . H . W . B .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
T h e s c o r e b y g a m e s w a s a s f o l l o w s ,
P a c i fi c ' s s c o r e b e i n g t h e fi r s t g i v e n ;
G a m e 1 . 1 6 - 1 2 : g a m e 2 . 2 - 1 5 ; g a m e 3 ,
18-16 ; game 4 . 14-15 ; game 6 . 16-14 .
Fo l lowing the game^ the g i r ls were
s h o w n a r o u n d t h e c a m p u s , m a d e a c
q u a i n t e d w i t h t h e v a r i o u s t r a d i t i o n s o f
R e e d , a n d a t s i x o ' c l o c k a d e l i g h t f u l
b a n q u e t w a s s e r v e d i n t h e J a p a n e s e t e a
r o o m .
P A C I F I C C O L L E G E I S
D E C L A R E D S T A N D A R D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
y . M . A N D Y . W .
■ T h e m e m b e r s o f t h e T . M . w e r e e n
t e r t a i n e d b y t h e m e m b e r s o f t h e Y. W .
i n a u n i o n m e e t i n g h e l d D e c e m b e r 1 6 ,
1 9 2 5 . T h e m e e t i n g w a s o p e n e d w i t h a
s o n g l e d b y C a r l C r a n e a f t e r w h i c h M i s s
O l i v e Te r r e l l r e a d a p o r t i o n o f s c r i p t u r e
f r o m 1 C o r . 1 3 . a n d M i s s T u c k e r l e d I n
p r a y e r .
M e m b e r s o f t h e s t u d e n t F e l l o w s h i p
G r o u p g a v e a n a l l e g o r i c a l s i l h o u e t t e o f
Y. W . f u n c t i o n , t h e s p e c i a l f c a t u r e . s o f
w h i c h w e r e a S p a n i s h s o n g b y t h e S p a n
i s h c l a s s e s I a n d I I , a r e c o u n t a l o f w h a t
C h r i s t m a s I s l i k e i n C u b a , a n d a G e r
m a n s o n g b y M i s s L e w i s . T h o s e t a k i n g
p a r t i n t h e s i l h o u e t t e w e r e t h e M i s s e s
H e l e n H o l d i n g , G l a d y s H a w o r t h , L u c l l e
L o g s t o n , O l i v e Te r r e l l a n d M a r y E u n i c e
L e w i s .
T h e m e e t i n g w a s w e l l a t t e n d e d a n d
w a s c e r t a i n l y w o r t h o n e s t i m e . T h e
Y . W . C . A . e n t e r t a i n e d w e l l a n d t h e
Y. M . C . A . w i l l h a v e t o e x e r t I t s e l f t o
e q u a l i t . - W - E . J .
e x c l u s i v e o f p u b l i c d o c u m e n t s m u s t b e
I n p o s s e s s i o n o f t h e c o l l e g e .
7 — N o s t u d e n t m d y b e a l l o w e d t o
t a k e m o r e t h a n t w e n t y h o u r s c u r r i c u l a r
w o r k a t a n y g i v e n t i m e .
8 — N o f a c u l t y m e m b e r m a y b e a l
l o w e d t o t e a c h m o r e t h a n t w e n t y h o u r s
w o r k a t a n y g i v e n t i m e .
P a c i fi c C o l l e g e I s h o w i n d e e d o n t h e
r o a d t o s u c c e s s , f o r s h e i s i n a p o s i t i o n
to put up a more substant ia l argument
f o r f u r t h e r e n d o w m e n t a n d t o o f f e r
greater a t t rac t ions for a la rger s tudent
b o d y .
FOR THE EASIEST SHAYE
a n d M o s t U p - To - D a t e
H q i r C u t g o t o
J A M E S M c G U I R E
O P P O S I T E T H E P O S T O F F I C E
B A R D A N D B A L L A D
A C o l u m n f o r V e r s e
J U S T A S M I L E
J u s t o n e s m i l e f r o m a f r i e n d
W h e n o n e i s d i s c o u r a g e d a n d d o w n c a s t
W i l l c h e e r a n d i n . s p i r e t h e s o u l .
W i l l m a k e u s l o o k a t l i f e a n e w
A n d s e e t h e b r i g h t e r s i d e o f l i f e .
J u s t o . n e s m i l e a c r o s s t i i e b r o k e n h e a r t
W i l l h e a l t h e w o u n d ; -
W i l l m a k e t h e s o u l s t r o n g e r
A n d g i v e g r e a t e r d e t c i - m i i u i t i o n t o b e
c h e e r f u l .
J u s t o n e s m i l e f r o m a f r i e n d
A n o t h e r f r i e n d w i l l i n s p i r e
And they wil l read each others smilc.s
a n d k n o w
That there is true love of friendship.
S u r e l y w h e n G o d s m i l e s u p o n H i s c h i l
d r e n
W e i n t u r n s h o u l d s m i l e a b o u t u s .
—An Academy Boy.
C I T Y M E A T M A R K E T
"The Home of Good Meats '
D e l i v e r b e f o r e a n d a f t e r s c h o o l
P h o n o R e d 6 6
M O O R E & S O N
RYGG THE TA ILOR
S u i t s t o O r d e r
Clean ing , Press ing and Repa i r ing
P h o n e G r e e n 5 6 7 0 5 ^ ^ F i r s t 8 t .
I M P E R I A L H O T E L
A N D
R E S T A U R A N T
C O L L E G E P H A R M A C Y
9 0 0 F i r s t S t r e e t
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
P H O T O S U P P L I E S "
Developing and Pr i i iGi ig
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F . E . R O L L I N S
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Newberg Laundry
G O O D W O R K
G o o d S e r v i c e
Tr y u s
Hazel Marie Beauty Shoppe
O v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k •
H o u r s 11 : 0 0 A . M . t o 6 ; 3 0 P. M .
P h o n e B l u e 2 4 3 f o r a p p o i n t m e n t .
C. J. BREIER CO.
D r y G o o d s , C l o t h i n g , G e n t ' s F u r
n i s h i n g s O l i d 8 h u e . s f o r t h e
E n t i r e F a m i l y
A G o o d S l o g a n — " B u y a t B r e l e r ' s
w h e r e e v e r y t h i n g i s L o w e r a n d n o t h
i n g H i g h e r . "
E D . O B E R G
Manage r
S t o r e N o .
3 8
S t o r e N o .
3 8
E C O N O M Y S T R E N G T H S E R V I C E
Oregon Fire Relief Association
RUEL I. MAR.SII, Agent CITY HALL BUILDING, XEWBERG, OR.
F I R S T N A T I O N A L B A N K
Newberg, Oregfon
Keep Your Reserve Funds With Us
Interest Paid on Savings Accounts
Ralph W. Van Valin D E N T I S T R YX-Ray Diagnosis
O V E R U . S . B A N K G A S A D M I N I S T E R E D
D R . I . R . R O O T
D e n t i s t
O f fi c e p h o n e B l a c k 2 4 3
R e s i d e n c e p h o n e 2 2 X
O f fi c e o v e r F i r s t N a t i o n a l B a n k
G r a h a m ' s D r u g S t o r e
P H O N E G R E E N 1 1 3
D A I LY D E V E L O P I N G K O D A K S E R V I C E
U N I T E D S T A T E S N A T I O N A L H A N K
Capital, Surplus and Profits, $135,000.00
Accounts of students, facul ty and f r iends of Pacific Col lege Invi ted
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
